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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษากระบวนการพฒันาทกัษะการสือ่สารทางสขุภาพดา้นการ
ใชภ้าษา การถ่ายทอด และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร ในรายวชิาการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ ของนิสติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วิธี
การศึกษา: การวิจยัเชิงคุณภาพ ผู้ให้ขอ้มูลเป็นนิสติหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์
บณัฑติ ชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการสรา้งเสรมิสขุภาพ ภาคการศกึษา
ปลาย ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 19 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารสงัเกตแบบ
มสี่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม สมัภาษณ์เชงิลกึ สนทนากลุ่ม และบนัทกึการเรยีนรู ้
วเิคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวเิคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษา: กระบวนการพฒันา
ทกัษะการสื่อสารสุขภาพ สําหรบันิสติพยาบาล ม ี5 ประเด็นสําคญั คอื 1) การ
สร้างความเขา้ใจในภาพรวมและรายละเอียดขัน้ตอนของรายวชิา 2) การเสริม
แนวคดิและหลกัการ ดว้ยการทําความเขา้ใจแนวคดิทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพ 3) 
สรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่เรยีนรูก้ารทาํงานร่วมกนั 4) สรา้งความมัน่ใจ ดว้ยการ
เสริมทักษะการสื่อสารสุขภาพด้านการใช้ภาษา การถ่ายทอด และการใช้
เทคโนโลย ีและ 5) สร้างการเรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิ ด้วยการมอบหมายให้
ดําเนินกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มประชากรเป้าหมายหรอืประเดน็ปญัหา 
สรปุ: ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถนําเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการ
สอนสําหรบัรายวิชาอื่นๆ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารสุขภาพนิสิตในการดูแล
สขุภาพประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป  
คาํสาํคญั: การสือ่สารสขุภาพ, การจดัการเรยีนการสอน, นิสติพยาบาล, การสรา้ง
เสรมิสขุภาพ  
 
 
 
 
 
Abstract 
Objective: To study skills development process in health communication in 
the dimension of using language, convey, and information technology, in 
Health Promotion course for Nursing Students, Faculty of Nursing, 
Srinakarinwirot University. Method: In this qualitative research, 19 second-
year nursing students enrolling the Health Promotion course in the second 
semester, academic year 2013, were key informants. Data were collected 
by means of in-depth interview, participatory and non-participatory 
observation, group discussion, and documentary review. Content analysis 
was used to analyze the data. Results: Five major themes of the skills 
development process in health communication for the nursing student were 
emerged namely 1) Enhancing conception in general and details of learning 
program, 2) Promoting concepts and principles by understanding theoretical 
concept of health communication, 3) Building team-work for participatory 
learning process, 4) Strengthening self-confidence by improving health 
communication skills in using language, convey, and information 
technology, and 5) Creating learning from real situation via the assignment 
of health promotion activities based on target population or problems. 
Conclusion: Findings serve as a guide to arrange teaching and learning of 
other nursing courses to enhance health communication skills for nursing 
students to provide health care to people effectively.  
Keywords: health communication, learning and teaching, nursing students, 
health promotion  
บทนํา
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารส่งผลต่อวถิี
ชวีติ ความเป็นอยู่และสุขภาพของผูค้นในทุกระดบั การรบัรูข้อ้มลู 
ขา่วสารทางสุขภาพเป็นปจัจยัสําคญัในการกระตุน้ความตระหนัก
ต่อค่านิยม และการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม วิชาชีพพยาบาลใน
ฐานะทมีสุขภาพของการมสีว่นร่วมดูแลประชาชนทัง้ในภาวะปกติ
และเจ็บป่วยมบีทบาทสําคญัในการทําให้ประชาชนรู้เท่าทนัต่อ
สขุภาพ (Health literacy) เพือ่การสรา้งสุขภาพทีด่ต่ีอตนเองและมี
ส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนชุมชนสู่การสร้างเสรมิสุขภาพด้วยฐาน
ของความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่จะนําไปสู่การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
การสื่อสารสุขภาพเป็นการสื่อสารขอ้มูลสุขภาพแก่สาธารณะ
ในระดบัปจัเจกบุคคล และระดบัสงัคมเพือ่การพฒันาสุขภาพ การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ ดว้ยการผสมผสานวฒันธรรมใหม ่
ๆ ผา่นสือ่ต่างๆ ตามความเหมาะสม มกีารจดัองคก์รความรูแ้บบมี
ส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ประชาชนโดยขยาย
มุมมองจาก “การเผยแพร่ข่าวสารสุขภาพ” ทีเ่ป็นการส่งสาร
ทางเดยีวไปสูผู่ร้บัสาร มาเป็น “การส่ือสารสุขภาพ” ทีผู่ร้บัสาร
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สามารถสะทอ้นความเหน็ถงึผูส้่งสาร และในบางโอกาสสามารถ
เป็นผู้ส่งสารหรอืแบ่งปนัความรู้และประสบการณ์ที่มกีบัผู้อื่นได้
ดว้ย สแ่บบเงผลใหบุ้คคล ชุมชนมโีอกาสเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารดา้น
สขุภาพไดง้า่ยและทัว่ถงึ1-4  
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  เ ป็นเ ป้าประสงค์ห น่ึงใน
ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างปญัญา (wisdom) ของนิสติ
และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการผลิต
บณัฑติใหม้คีุณธรรม เป็นผูใ้ฝ่รูต้ลอดชวีติ คดิเป็น ทําเป็น หนัก
เอาเบาสู ้รูก้าลเทศะ เป่ียมจติสาํนึกสาธารณะ มทีกัษะสือ่สาร อ่อน
น้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลกิ พรอ้มดว้ยศาสตร์และศลิป์5 โดย
กําหนดอตัลกัษณ์นิสติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้ ี
"ทกัษะสื่อสาร" หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาได้เขา้ใจ
ชดัเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มลู/ความรู ้
(Teaching) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Communication Technology) เพือ่การสือ่สาร อนั
มาจากรากฐานของ "ความเป็นคร"ู  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
สถาบนัการศึกษาพยาบาล มกีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ เพือ่ใหก้ารพยาบาลบุคคลและครอบครวัที่
อยูใ่นสภาวะเจบ็ปว่ยและสง่เสรมิป้องกนัการเจบ็ปว่ย เพือ่คงไวซ้ึง่
สุขภาพทีด่ ีการผลติบณัฑติทางการพยาบาลนอกจากการจดัการ
เรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทางศาสตรก์ารพยาบาล
แล้ว ภารกจิสําคญัที่ต้องดําเนินการอกีด้านหน่ึงคอืการพฒันาให้
ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตังิานในสงัคมไดอ้ย่างสมบูรณ์คอื การพฒันา
ให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารสุขภาพกับผู้ร ับบริการ สมาชิก
ครอบครวั หน่วยงาน องค์กรในชุมชนละผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อการ
ออกแบบการจดัการดูแลทีต่อบสนองต่อปญัหาความต้องการดูแล
และพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
กําหนดเป็นนโยบายใหทุ้กรายวชิาต้องจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนใหนิ้สติพยาบาลมปีระสบการณ์การใชท้กัษะสือ่สารดา้นการใช้
ภาษาที่ถูกต้อง การถ่ายทอดข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการตดิต่อสือ่สาร ทัง้น้ีแต่ละสาขาวชิามกีารออกแบบ
การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ตอบวตัถุประสงคต์ามลกัษณะของแต่
ละรายวชิาแตกต่างกนัไป อาทเิช่น การกําหนดให้มกีารค้นคว้า
ขอ้มูลจากอนิเตอร์เนต การเขยีนรายงาน การจดัทําสื่อแผนภาพ
โปสเตอร ์การแสดงบทบาทสมมตุ ิการนําเสนอรายงานการคน้ควา้
ในชัน้เรยีน และการจดัเวทวีชิาการใหนิ้สติรว่มเวทเีสวนา เป็นตน้  
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
(Health promotion) สาํหรบันิสติพยาบาล ชัน้ปีที ่2 มกีารกําหนด
วตัถุประสงคใ์หผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวยั การสรา้งพลงัอํานาจเพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพ
ของบุคคล กลุม่คนและชุมชน โดยใชแ้นวคดิ วธิกีารสือ่สารสขุภาพ
เป็นเครื่องมอืในการจดักจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ ทัง้น้ี ไดจ้ดัการ
เรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้นวคดิทฤษฎกีารสรา้งเสรมิ
สุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ ฝึกปฏบิตัิการใช้ทกัษะสื่อสารในชัน้
เรียน และปฏิบัติการจริงการสื่อสารสุขภาพในการจดักิจกรรม
โครงงานร่วมกบัชุมชน จดัเวทกีารจดัการความรู้นวตักรรมการ
เสรมิสรา้งสขุภาพชุมชน เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนบรรลุตาม
เป้าหมายของรายวิชา และตอบสนองต่อนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรใ์นระดบัคณะ และระดบัมหาวทิยาลยั  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัในชัน้เรยีนทีผ่่านมา 
พบว่างานวจิยัในชัน้เรยีนสําหรบันิสติพยาบาล ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะการพยาบาล การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การฝึกปฏบิตังิานพยาบาล การออกแบบการจดัการเรยีนการสอน
เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้6 มงีานวจิยัเพยีงส่วนน้อยที่มกีารศกึษา
การจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทกัษะการสือ่สารสุขภาพ ซึง่ถอื
เ ป็นองค์ประกอบสําคัญหน่ึงในการจัดการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศกึษาใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลโดยแทจ้รงิ จงึจําเป็นตอ้งศกึษา
กระบวนการจดัการเรยีนการเพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารสุขภาพ 
สาํหรบันิสติคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้
ผูเ้รยีนมทีกัษะการสือ่สารทางสุขภาพ สามารถนําไปใชป้ระยุกตใ์ช้
ในการปฏบิตังิานพยาบาลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป  
การศกึษามวีตัถปุระสงค ์คอื เพื่อศกึษากระบวนการพฒันา
ทกัษะการสื่อสารสุขภาพของนิสติพยาบาล ชัน้ปีที่ 2 คณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  
วธิกีารศกึษา 
ประชากรเป็นนิสติพยาบาลชัน้ปีที ่2 คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มที่ 2 จํานวน 51 คน ที่
ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา พชช 262 การสร้างเสรมิสุขภาพ ปี
การศึกษา 2556 คดัเลอืกผู้ใหข้อ้มูลแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยคํานึงถงึความสมคัรใจ และเป็นผูท้ี่สามารถให้
ขอ้มลูไดห้ลากหลายเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัในครัง้น้ี 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แนวคําถามการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ 2) แนวทางการสนทนากลุ่มทีก่ําหนดเน้ือหาหลกั
ครอบคลุมสาระสาํคญัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 3) บนัทกึการ
เรยีนรูข้องนิสติ และ 4) แบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอนของ
รายวชิา 
การวเิคราะหข์อ้มลู การศกึษาครัง้น้ีใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ 
ใช้การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธิีการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) เป็นหลกัเพื่อมุ่งเน้นการวเิคราะหแ์ละการตคีวามจาก
มมุมองของผูผ้า่นประสบการณ์โดยตรง7,8 
 
ขัน้ตอนการวิจยั  
ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการวิจยั ผูว้จิยัร่วมกบัอาจารยผ์ูร้่วม
สอนจดัทําและทําความเข้าใจแนวทางการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาการสรา้งเสรมิสุขภาพเพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารสุขภาพ
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สาํหรบันิสติrพยาบาล ชัน้ปีที ่2 เพื่อใหอ้าจารยผ์ูร้่วมสอนไดจ้ดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นแนวทางเดยีวกนั โดยจดัใหอ้าจารย์
ประจาํกลุ่ม 1 คนดแูลนิสติ 9 - 10 คน จาํนวน 5 กลุ่ม ในการทาํ
โครงงานตามที่ได้รบัมอบหมาย ทัง้น้ี นิสติแต่ละกลุ่มจะได้รบั
มอบหมายใหค้น้ควา้จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อนํามาแลกเปลีย่น 
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อนําเสนอในชัน้เรยีน และจดักจิกรรมสรา้งเสรมิ
สขุภาพรว่มกบัชุมชน  
ระยะท่ี 2 ระยะเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกบัวิเคราะห์
ข้อมูล โดยผู้วิจยัใช้วิธีการสงัเกตทกัษะการสื่อสารด้านการใช้
ภาษา การถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีการนําเสนอในชัน้เรียน การ
วเิคราะห์จากการสรุปบทเรยีนที่ได้จากการเรยีนรู้ภาคทฤษฎีใน
หวัข้อทกัษะการสื่อสาร การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมและไม่มสี่วน
ร่วมในระหว่างทํากจิกรรมต่าง ๆ อาทเิช่น การตดิต่อประสานงาน
กบัผู้นําชุมชนหรอืกลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมโครงงานของ
กลุม่ นอกจากน้ี ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
การสนทนากลุ่มภายหลงัทีนิ่สติไดผ้่านการนําเสนอขอ้มลูจากการ
ค้นควา้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ในชัน้เรยีน การจดักิจกรรมโครงงาน
รว่มกบัชุมชน และการนําเสนอดว้ยโปสเตอรใ์นเวทจีดัการเรยีนรู ้
ระยะท่ี 3 ระยะการวิเคราะหข้์อมลูและสรปุข้อความรู้ โดย
ผูว้จิยัสรุปกระบวนการพฒันาทกัษะสื่อสารร่วมกบัขอ้คดิเหน็ของ
นิสติจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขัน้ตอน และการวเิคราะห์
ขอ้มลูการไดร้บัการพฒันาทกัษะการสื่อสารดา้นการใชภ้าษา การ
ถ่ายทอด และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลูและ
การติดต่อสื่อสาร โดยข้อความรู้ที่ได้ดงักล่าวจะถูกพฒันาเป็น
ขอ้สรุปในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิ
ทกัษะการสือ่ทางสขุภาพของนิสติในชว่งปีการศกึษาต่อไป   
  
ผลการศกึษา  
 
กระบวนการพฒันาทักษะการสื่อสารสุขภาพ สําหรับนิสิต
พยาบาล ชัน้ปีที ่2 มกีารออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใตฐ้าน
คดิของการเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้นวคดิทฤษฎกีารสื่อสาร
สุขภาพและการเรียนรู้จากปฏิบัติการจริง ดําเนินการโดยการ
ทบทวนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของรายวชิาการสร้าง
เสริมสุขภาพ การใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิก์ารเรียนของนิสิต และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการเรียนการสอนของปีที่ผ่าน ผล
การศกึษาสรุปไดด้งัน้ี   
 
1. สร้างความเข้าใจ 
การสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสุขภาพ
สาํหรบันิสติพยาบาลถอืเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อนําไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการ มกีารดําเนินการ 2 ส่วน คอื 
1) การสรา้งความเขา้ใจกระบวนการเรยีนรูข้องนิสติในภาพรวม
โดยการปฐมนิเทศรายวชิา 2) การสรา้งความเขา้ใจระหว่างนิสติ
กบัอาจารยป์ระจาํกลุม่ ดงัน้ี 
1) การสรา้งความใจกระบวนการเรยีนรูข้องนิสติ โดยอาจารย์
ประจําวชิาจดัการปฐมนิเทศรายวชิาเพื่อใหนิ้สติมคีวามเขา้ใจ มี
การเตรยีมตวั และวางแผนการเรยีนรู้ร่วมกบัทมีสมาชกิที่ได้รบั
มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนั ผลการศกึษาพบวา่ การจดัปฐมนิเทศ
รายวชิาช่วยในการวางแผนการเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีทาํใหม้องเหน็
ภาพรวมของกจิกรรมการเรยีน ดงันิสติสะทอ้นวา่  
"...การปฐมนิเทศช่วยให้เรารู้ว่าภาระหน้าที่ของเรามี
อะไรบา้ง เราตอ้งทาํอะไรบา้งต่อไปในวชิาน้ี ชว่ยใหเ้ราวางแผน
งานได.้.."  
   
อย่างไรกต็าม การปฐมนิเทศรายวชิาเป็นเพยีงใหนิ้สติไดร้บัรู้
ลกัษณะของรายวชิาที่ต้องเรยีนในภาพรวม แต่นิสติยงัไม่เขา้ใจ
กระบวนการเรียนรายละเอียดขัน้ตอนที่ต้องทําอย่างท่องแท ้
เน่ืองจากเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวขาดการทําความเข้าใจ
รว่มกนัระหวา่งอาจารยก์บันิสติ ดงันิสติสะทอ้นวา่  
"...ตอนปฐมนิเทศพอเขา้ใจอยู่บา้ง มสีงสยัอยู่บา้ง แค่รบัรู้
เฉย ๆ วา่มนัคอือยา่งน้ี ยงัมองไมเ่หน็ภาพขัน้ตอนวธิทีาํ แต่คดิ
วา่พอเรยีนไปกน่็าจะเขา้ใจมากขึน้..."  
 
นอกจากนัน้นิสิตบางคนยังบอกว่าไม่กล้าซักถามอาจารย์
ระหว่างการปฐมนิเทศเพราะกลวัอาจารย ์อายเพื่อน กลวัเพื่อนใน
ชัน้เรยีนว่าไม่รูเ้รื่อง ไม่เขา้ใจ ไดแ้ต่เกบ็ขอ้สงสยั ความเขา้ใจของ
ตนเองมาพูดคุยกนัเองแล้วก็พบว่า การรบัรู้ของนิสติแต่ละคนมี
ความเขา้ใจไมต่รงกนั ดงันิสติกลา่ววา่  
"...หนูไม่กล้าถามอาจารย์ กลวัอาจารย์ กลวัเพื่อนว่าไม่
เข้าใจ...เรามาถกเถียงกับเพื่อนว่าเข้าใจไม่ตรงกนั คนหน่ึง
อยา่งหน่ึง อกีคนคดิอกีอยา่งหน่ึง..." 
 
2) การสรา้งความเขา้ใจระหว่างนิสติกบัอาจารย์ประจํากลุ่ม 
อาจารยป์ระจาํกลุ่มเป็นกลไกสาํคญัในการสือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 
เน่ืองจากเป็นการสือ่สารกลุ่มย่อย มจีาํนวนนิสติ 9 - 10 คน ทาํให้
นิสติกลา้ซกัถาม พูดคุยปรกึษาชี้แนะแนวทางรายละเอยีดต่าง ๆ 
ทีไ่มเ่ขา้ใจมากขึน้ ทาํใหนิ้สติรูส้กึมัน่ใจ ไมโ่ดดเดีย่ว เขา้ใจขัน้ตอน
ทีด่าํเนินการในระยะต่าง ๆ ดงันิสติกลา่ววา่  
"...อาจารย์ประจํากลุ่มช่วยไดม้าก เราสามารถปรกึษาได้
ทุกอย่างในเรื่องทีเ่ราไม่เขา้ใจ เหมอืนชี้แนวทางใหเ้ราต้องทํา
อย่างไร ถา้ไม่มอีาจารย์ เรากไ็ม่รูว้่าต้องทําอย่างไร ไม่รูจ้ะทํา
ไดห้รอืเปล่า มนัรูส้กึอุ่นใจ..."  
  
การสื่อสารกบัอาจารย์ยงัมชี่องว่างระหว่างวยั ลกัษณะการ
สือ่สารทีเ่ป็นทางการทัง้คาํพดูและการแสดงออก หากนิสติสามารถ
เลอืกบุคคลที่สามารถทําความเขา้ใจได้ นิสติขอเลอืกการสื่อสาร
กบักลุม่เพือ่นดว้ยกนัทีม่คีวามสนิทสนม ดงันิสติสะทอ้นวา่   
"...ถ้าคุยกับอาจารย์เหมือนกับว่ามันเกรงใจ ต้องเป็น
ทางการ คุยยากกว่า คือมนัยากที่คําพูด ถ้าคุยกบัเพื่อนมนั
สนิทกนั กลา้จะพดู คุยกนัรูเ้รือ่ง สือ่สารกนัดมีากกวา่..." 
   
การสรา้งความเขา้ใจระหวา่งนิสติกบัอาจารยป์ระจาํกลุม่ โดยที่
นิสติจะมกีารพดูคุยทาํความเขา้ใจภายในกลุ่มของตนเองก่อน เมือ่
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กลุม่มคีวามเขา้ใจไมต่รงกนัจะสรุปประเดน็ทีไ่มเ่ขา้ใจและสอบถาม
อาจารย์ประจํากลุ่มผ่านช่องทางการสื่อสารทางโทรศพัท์ ดงันิสติ
กลา่ววา่  
"...ในสว่นทีไ่มเ่ขา้ใจจะถามอาจารยป์ระจาํกลุ่ม โทรถาม ที่
ไม่เขา้ใจส่วนใหญ่ อย่างงานแรกที่เราได้พฒันาจะเป็นวธิกีาร
สือ่สาร เราจะเขา้ใจผดิไปเหมารวมวา่ เราตอ้งเอาตรงไปน้ีไปลง
ชุมชนดว้ยหรอืเปล่า แต่พอถามอาจารย์และเรยีนรูม้ากขึน้ทํา
ให้เขา้ใจว่ามนัเป็นบทบาทสมมุติช่วยเสรมิทกัษะการสื่อสาร
ของเรา..."  
  
ช่องทางการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ สรา้งความเขา้ใจไดม้าก
ที่สุดคอื "การสื่อสารแบบต่อหน้าต่อตา" และ "การรบัรู้พร้อมกนั
ทุกคน" ดงันิสติกลา่ววา่  
 "...เวลาสื่อสารกบัอาจารย์อยากเจอกันต่อหน้าทัง้กลุ่ม
มากกว่า จะไดรู้ไ้ปเลยว่าตอ้งทาํยงัไง แต่ถา้โทรศพัทบ์างทคีน
โทรกเ็ขา้ใจไม่ตรงกนั อย่างพวกเราส่งตวัแทนไปพูดโทรศพัท์
กบัอาจารย์ พวกเราเขา้ใจอย่างหนึ่ง อาจารย์เขา้ใจอย่างหน่ึง 
มนัเขา้ใจกนัคนละประเดน็..."   
"...เวลาทาํงานอยากใหอ้าจารยช์ว่ยแนะนําพรอ้มกนัไปเลย 
ไมต่อ้งแกก้นังานทาง mail ทาํใหเ้ขา้ใจกนัตอนนัน้เลย..."   
  
2. เสริมสร้างแนวคิดและหลกัการส่ือสารสขุภาพ  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ดําเนินการโดยจัดให้นิสิตได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารสุขภาพ การเลอืกใช้สื่อที่เหมาะสม บทบาทของพยาบาล
กบัการสื่อสารสุขภาพกบัผูร้บับรกิาร และการวางแผนการสื่อสาร
สุขภาพ รวมถึงการจดัให้นิสติได้เรยีนรู้กบัผู้มปีระสบการณ์ตรง
ดา้นการสือ่สารสขุภาพเพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์และเน้นยํ้าความ
จําเป็นของการสื่อสารสําหรบับุคลากรสุขภาพ กลวธิกีารสื่อสาร
สุขภาพให้ชุมชนได้เรยีนรู้และนําไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
สขุภาพ ซึง่การจดัใหนิ้สติไดเ้รยีนรูแ้นวคดิ หลกัการสือ่สารสขุภาพ 
แนวคดิด้านการจดัการสร้างเสรมิสุขภาพประชากรตามวยั การ
เขยีนโครงงานเพือ่นําไปสูก่ารจดักจิกรรมจรงิยงัเป็นความจาํเป็นที่
ต้องจดัใหนิ้สติใหเ้รยีนรู้ก่อนปฏบิตักิารจรงิ ถงึแมว้่าในระยะแรก
ของการเรียนรู้จะไม่เข้าใจแนวทาง วธิีการก็ตาม ดงันิสติแสดง
ความคดิเหน็วา่ 
"...ให้พวกหนูลงมอืทําเลยโดยไม่ต้องเรยีนทฤษฎี มนัก็
ไม่ได้อกี คอืมนัต้องควบคู่กนัไป ถ้าอยู่ด ีๆ เรามาปฏิบตัิเลย 
เรากไ็มรู่ข้ ัน้ตอน เราตอ้งเรยีนรูข้ ัน้ตอนก่อนคงจะปฏบิตัไิด.้.." 
   
ทัง้น้ี รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแนวคิด หลักการใน
ห้องเรียน เป็นการเรียนรู้แบบนามธรรม การสื่อสารให้นิสิตได้
เขา้ใจ เหน็ภาพของกจิกรรม แนวทางวธิกีารทีช่ดัเจน และสามารถ
นําไปปฏิบัติการจริงได้ อาจารย์ผู้สอนควรมีการยกตัวอย่าง
ประกอบ บอกเล่าประสบการณ์ และอธบิายรายละเอยีดใหม้คีวาม
เขา้ใจทีถู่กตอ้ง ดงันิสติกลา่ววา่  
"...การเรยีนทฤษฎน่ีาจะมกีารยกตวัอย่างใหเ้หน็ เช่น การ
เขยีนโครงการควรจะมตีวัอย่างให้ดูว่าที่มาของโครงการต้อง
เขยีนอย่างไร แต่ใน sheet เขยีนมาแค่หวัขอ้ เราจะมองไมอ่อก
วา่จะเขยีนแบบไหน เอาขอ้มลูจากทีไ่หนมาบา้ง..." 
 
3. สร้างการทาํงานเป็นทีม 
การสร้างทีมทํางานร่วมกันของนิสิตก่อให้เกิดกระบวนการ 
พฒันาทกัษะการสือ่สารดา้นการถ่ายทอดความเขา้ใจระหว่างนิสติ
ในกลุ่ม อาจารย์ประจํากลุ่ม ชุมชน และหน่วยงานองค์กรที่
เกีย่วขอ้ง โดยแบ่งนิสติเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 9 - 10 คน ต่อ 
อาจารย ์1 คน เพือ่ดาํเนินโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวยั 
(กลุ่มเด็กก่อนวยัเรียน วยัรุ่น วยัทํางาน และวยัผู้สูงอายุ) และ
ประเดน็ปญัหาสขุภาพ (โรคเรือ้รงั ภาวะโภชนาการเกนิ ยาสบูและ
สิง่เสพตดิ) ซึง่การดาํเนินโครงงาน นิสติแต่ละกลุ่มจะมอบหมาย
หน้าทีก่ารทํางานตัง้แต่การเป็นหวัหน้ากลุ่ม เลขา และสมาชกิแต่
ละคนจะได้รับมอบหมายให้ทํางานทัง้ด้านวิชาการ  การ
ประสานงาน และการจดักระบวนการ ทัง้น้ี การทํางานเป็นทีม
จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามความเข้าใจ ติดตาม
ความก้าวหน้าของงานที่ได้ร ับมอบหมายทําให้นิสิตได้พัฒนา
ทักษะการสื่อสารของตนเองกับทีมทํางาน  การสื่อสารกับ
หน่วยงาน องค์กร ภาคประชาชน และเรยีนรู้เขา้ใจสมาชกิแต่ละ
คนในทมีมากขึน้ ดงันิสติกลา่ววา่  
"...ตอนเรยีนมธัยมไม่ค่อยมงีานกลุ่ม นาน ๆ มทีหีน่ึง แต่
ตอนมาเรยีนที่น่ี งานส่วนใหญ่จะให้ทํางานเป็นทมี ทําให้รูจ้กั
กบัเพื่อนร่วมทมี รูนิ้สยัเพื่อนมากขึน้ว่าเป็นอย่างไรจะสนิทกนั
มากขึ้นเพราะเราต้องติดต่อกนั จะกล้าพูด กล้าแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็มากขึน้..."  
 
การสร้างทีมทํางาน ยังถือได้ว่าเป็นการจัดให้มีพื้นที่การ
สือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการใหนิ้สติไดม้โีอกาสฝึกทกัษะการสื่อสาร
สองทางสรา้งความเขา้ใจซึง่กนัและกนั การถ่ายทอดความคดิเหน็
เพือ่สรา้งความเขา้ใจกบักลุม่เพือ่น และอาจารย ์ทาํใหก้ลา้คดิ กลา้
แสดงออก มีความภาคภูมิใจกับการได้รับการยอมรับของทีม
ทาํงาน ดงันิสติกลา่ววา่  
"...แต่ก่อนหนูไม่ค่อยกล้าแสดงความคดิเหน็ แต่พอมาอยู่
กลุ่มเพื่อน เรากล้าทีจ่ะพูดแสดงความคดิเหน็ พูดออกไปแล้ว
เพือ่นกร็บัฟงั..." 
"...เรามกีารแลกเปลี่ยนพูดคุยความคดิเหน็กนั บางทเีรา
อาจเขา้ใจไมต่รงกนั เรามาคุยกนัปรกึษาหารอืกนัวา่ทาํอยา่งไร
ใหง้านออกมาดทีีส่ดุ..." 
 
4. สร้างความมัน่ใจ  
การสร้างความมัน่ใจ เป็นกระบวนการพฒันาใหนิ้สติมทีกัษะ
การสื่อสารสุขภาพดา้นต่าง ๆ ก่อนปฏบิตักิารจรงิครอบคลุมดา้น
การใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง เหมาะสม การถ่ายทอดความเขา้ใจ และการ
ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
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ที่สร้างความมัน่ใจให้กับนิสิตโดยจัดให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์การสือ่สารสขุภาพโดยตรง มกีารสบืคน้ขอ้มลูรปูแบบ
การสื่อสารสุขภาพจากช่องทางต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและ
การสะทอ้นมุมมองเพื่อการพฒันาทกัษะการสื่อสารในดา้นต่าง ๆ  
เพื่อแสดงบทบาทสมมุตใินชัน้เรยีน ไดแ้ก่ การเป็นพธิกีร การทํา
ประชาคม การจดัรายการวทิยุ การนําเสนอทางวชิาการ ทัง้น้ี การ
ที่นิสิตได้ฝึกซ้อมและมีผู้สะท้อนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
สุขภาพโดยตรงเป็นวธิกีารที่ช่วยสร้างความมัน่ใจ ช่วยใหนิ้สติมี
การเตรียมความพร้อมก่อนสู่การปฏิบตัิการจริง ดังนิสิตแสดง
ความคดิเหน็จากประสบการณ์ทีผ่า่นมาวา่  
"...หนูได้เป็นพธิกีร ช่วยให้รู้ว่าต้องทําอย่างไร มกีารพูด
สื่อสารกบัคนอื่นให้เขาเขา้ใจ สนใจเรา เราต้องเขยีนสครปิต์
ก่อนวา่วนัน้ีกีโ่มงเราตอ้งทาํอะไรบา้ง..." 
"...ชว่ยไดม้ากคะ่ ชว่ยใหเ้ราฝึกมาก่อน ไดเ้ตรยีมตวั เราได้
ลองทาํในหอ้งแลว้ พอเราออกไปสถานการณ์จรงิ ทาํใหเ้รากลา้
ทีจ่ะพดูกบัชาวบา้น พดูไดด้ขี ัน้คะ่..." 
"...ทําให้รู้ว่าเราต้องทําอย่างไรก่อน เหมอืนเรารู้ไปก่อน
แล้วว่าจากตอนน้ีไปเราต้องสื่อสารอะไรกบัชุมชนต่อไป คือ
ก่อนที่วิทยากรยังไม่มา เราไม่รู้เลยว่า เราจะเข้าไปหาเขา
อย่างไร พอเขามาบอก เราก็ได้รู้ว่าเออเราต้องทําขัน้ตอน
อยา่งไร มนัจะไมม่ัน่ใจ เพราะเราไมเ่คยทาํมาก่อน ไมรู่ว้า่จะถูก
หรอืผดิ..." 
 
นอกจากน้ี การจดัใหนิ้สติไดม้โีอกาสนําเสนอรายงานหน้าชัน้
เรยีน ยงัเป็นการพฒันาใหนิ้สติมคีวามมัน่ใจในการถ่ายทอดขอ้มลู
ไดอ้ยา่งมัน่ใจ มกีารทาํงานอยา่งเป็นระบบ มกีารฝึกซอ้มเตรยีมตวั
ทาํใหนิ้สติมพีฒันาดา้นทกัษะการสือ่สารเพิม่ขึน้ ดงันิสติกลา่ววา่  
"...วชิาชุมชนเป็นวชิาทีต่อ้ง present บ่อยมาก หนูคดิว่า 
มนัชว่ยเสรมิใหห้นูมคีวามมัน่ใจมากขึน้ ตอนแรก ๆ ถอืไมคส์ัน่
เลย แล้วตอนสุดท้ายมันสามารถตอบคําถามอาจารย์ได ้
สามารถพูดไดโ้ดยทีเ่สยีงไม่สัน่ เรามกีารเตรยีมซอ้มกบัเพื่อน
หลายรอบ แลว้พอไดพ้ดูหน้าชัน้เรยีนหลาย ๆ ครัง้ ครัง้หลงั ๆ 
มนัไมก่ลวั ไมต่ื่นเตน้..."  
 
5. สร้างการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
การสรา้งการเรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิโดยมกีารมอบหมาย
ให้นิสติแต่ละกลุ่มรบัผดิชอบจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มประชากรเป้าหมาย (กลุ่มเดก็ก่อนวยัเรยีน วยัรุ่น วยัทํางาน 
และวยัผู้สูงอายุ) และประเด็นปญัหาสุขภาพ (โรคเรื้อรงั ภาวะ
โภชนาการเกนิ ยาสบูและสิง่เสพตดิ) ทัง้น้ี นิสติจะตอ้งดาํเนินการ
ดว้ยตนเองตามกจิกรรม ดงัน้ี   
5.1 การเขยีนโครงการ นิสติแต่ละกลุ่มจะดําเนินการศกึษา
ขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ ประสานงานพื้นที่เพื่อค้นหาทุนทาง
สงัคม สบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์นต และนิสติไดป้ฏบิตักิารจรงิดว้ย
การเขยีนโครงการเพื่อขออนุมตั ิซึ่งการไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิทําให้
นิสิตมีความเข้าใจมากกว่าตอนเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 
สามารถนําแนวทางหลกัการทางทฤษฎกีารเขยีนโครงการมาเขยีน
บรรยายถ่ายทอดความเขา้ใจ สื่อสารดว้ยการนําเสนอใหอ้าจารย์
ใหเ้ขา้ใจได ้รวมถงึมคีวามเขา้ใจมากขึน้เมือ่สอบวดัประเมนิผล ดงั
นิสติกลา่ววา่  
"...ตอนเรียนทฤษฎีมันมองไม่เห็นภาพว่าเป็นอย่างไร 
อาจารยพ์ดูมาว่าเขยีนโครงการแบบน้ี แบบนี้ คอืเรายงัไม่เคย
เหน็ว่าเขยีนโครงการเป็นยงัไง แต่พอเราไดไ้ปทําจรงิ ๆ เราก็
ไดรู้ว้า่ หลกัการเขยีนเป็นอย่างน้ีนะ แลว้พอไปทาํขอ้สอบ มนัรู้
แล้วว่าเราเคยทํามาแล้ว ทําให้เรามองออกว่า มันต้องทํา
อย่างไร มนัจะงา่ยกว่าการทีเ่รามานัง่เรยีนในหอ้งเรยีนทีเ่ราไม่
รูว้า่จะเขยีนอยา่งไร..." 
"...ตอนอ่านในชี้ทครัง้แรกมนัไม่เขา้ใจจรงิ ๆ พอไดไ้ปลง
มอืทาํจรงิ ๆ ไดเ้อาไปใชจ้รงิ ๆ มนัจะเขา้ใจมากขึน้ 
"...เวลาเรยีนในหอ้งเรยีนเหมอืนอ่านทฤษฎไีปเรื่อยๆ ไม่รู้
ว่าจรงิ ๆ แลว้ตอ้งทํายงัไง แต่พอลงพืน้ทีไ่ปแลว้เราเขา้ใจแล้ว
วา่ทีอ่าจารยพ์ดูใหห้อ้งเรยีนทีจ่รงิ ๆ แลว้เป็นอย่างน้ีน่ีเองไมไ่ด้
ยากเกนิความสามารถ..." 
 
5.2 การจดักจิกรรมตามโครงงาน เป็นอกีกจิกรรมหน่ึงของการ
สรา้งประสบการณ์การสื่อสารสุขภาพโดยตรงทีนิ่สติต้องใชท้กัษะ
การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่ได้ฝึกปฏบิตัมิาในชัน้เรยีน ตัง้แต่การ
ตดิต่อประสานงาน การหาและใชข้อ้มูลของชุมชน ซึ่งการสื่อสาร
กบัชุมชนครัง้แรก ๆ นิสติจะมคีวามกงัวล สบัสน แต่เมื่อไดป้ฏบิตัิ
จริง มีการพูดคุยกับแกนนําชุมชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ
สุขภาพในพืน้ทีจ่นเกดิความคุน้แลว้ทาํใหนิ้สติมคีวามมัน่ใจในการ
ตดิต่อประสานงาน สามารถถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจกบัชุมชน
ไดม้ากขึน้ ดงันิสติสะทอ้นวา่  
"...ตอนลงชุมชนครัง้แรกคือมนังง ๆ ว่าวนัน้ีเราต้องทํา
อะไร วนัน้ีเราจะไดอ้ะไร เพราะมคีนในชุมชนมากนัเยอะมาก 
ก่อนลงชุมชน เรามกีารวางแผนพูดคุยกบัเพื่อน แต่มนัจะยาก
ตรงการประสานงาน การบอกต่อ ๆ กนั..." 
"...ครัง้แรกทีล่งชุมชน เราไม่รูว้่าจะพดูอะไร คอืเราไม่รูจ้กั
ชาวบ้าน รู้สึกว่ากลัว แต่พอคุยกับเขาจริงๆ แล้วก็รู้ว่าเขา
พยายามทําใหเ้ราไม่เกรง็ เขาคุยธรรมดามนัเลยรูส้กึว่าคุยได้
สบายขึน้..." 
"...การที่ได้มโีอกาสลงชุมชนเพื่อจดัโครงการสร้างเสรมิ
สขุภาพ ไดร้บัการพฒันาดา้นการใชภ้าษาเป็นอย่างมาก เพราะ
การที่ เ ราจะทํางานให้สํา เร็จ ลุล่วงได้นั ้นต้องอาศัยการ
ตดิต่อสื่อสาร และประสานงานกบัหน่วยงานอื่นอยู่ตลอดเช่น 
ผู้นําชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพชุมชน และแกนนํา
หมูบ่า้น..."  
  
5.3 การร่วมจดัเวที "การจดัการความรู้นวตักรรมการ
เสรมิสรา้งสขุภาพชุมชน" เป็นการจดัเพือ่สรุปการจดักจิกรรมสรา้ง
เสรมิสขุภาพของรายวชิา โดยมหีน่วยงาน องคก์ร ชุมชนทีนิ่สติฝึก
ปฏบิตังิานเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สรุปบทเรยีนของการสร้าง
เสรมิสุขภาพ สะทอ้นมุมมองการมสี่วนร่วมของชุมชนในการสรา้ง
เสรมิสุขภาพประชาชน และการใหข้อ้เสนอแนะการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่กดิผลดต่ีอประชาชนและผูเ้รยีน ซึง่ในเวทน้ีีนิสติจะไดม้ี
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โอกาสพฒันาทกัษะการสื่อสารด้วยการเขา้ร่วมเวทสีนทนา การ
นําเสนอผลการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปสเตอร ์
(poster presentation) โดยมคีณะกรรมการใหข้อ้เสนอแนะผลการ
ดํา เ นินงานและทักษะการ ถ่ายทอดข้อมูล  ดัง นิสิต เล่ าถึง
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัวา่   
"...การนําเสนอกบัคนภายนอกมนัช่วยใหเ้ราไดแ้ลกเปลีย่น
ขอ้มูลความรูก้บักลุ่มอื่น ๆ ไดเ้ยอะ คอืเราไดท้ําเรื่องเดยีว แต่
เราก็ได้เอามาแลกเปลี่ยนกบัคนอื่น ได้เรยีนรูเ้รื่องของคนอื่น
มากขึน้ ในการนําเสนอเราตอ้งมกีารเตรยีมตวั ฝึกซอ้มการพดู 
การทาํความเขา้ใจเพือ่ถ่ายทอดในเวลาทีก่าํหนด..." 
 
อภปิรายผลการศกึษา  
 
ในการศกึษาการพฒันาทกัษะการสื่อสารสุขภาพ สาํหรบันิสติ
พยาบาล ชัน้ปีที ่2 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ ผลการศกึษาพบกระบวนพฒันาทีส่าํคญั 5 ประเดน็คอื 
การสร้างความเข้าใจ ซึง่พบวา่การพฒันาทกัษะการสื่อสาร
ดว้ยการสรา้งความเขา้ใจภาพรวมของรายวชิาดว้ยการปฐมนิเทศ
ช่วยใหนิ้สติรบัรูข้อ้มลู มกีารวางแผนการเรยีนของตนเอง อย่างไร
ก็ตามการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจในภาพรวมยงัต้องการการ
อธบิายรายละเอยีด การสอบทานความเขา้ใจที่เป็นการสื่อสาร 2 
ทางคอื การสะท้อนกลบัทีแ่สดงถึงความคดิเหน็ ความเขา้ใจของ
ผู้ร ับสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
นอกจากนัน้ช่องว่างของการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์
ผูส้อนยงัมผีลต่อการทําความเขา้ใจร่วมกนัอย่างแทจ้รงิ กล่าวคอื 
ผูเ้รยีนยงัไม่กล้าพูด ขาดความมัน่ใจ หรอืแสดงออกกบัอาจารย์
ผูส้อน การพดูคุยกบัอาจารยต์อ้งเป็นทางการ สอดคลอ้งกบัโคทม 
อารยีา เชื่อวา่ การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) 
เป็นเครื่องมือที่จะผลักพลังทางสังคมจนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมไดจ้รงิ9  
เสริมแนวคิดและหลกัการ การจดัใหนิ้สติไดเ้รยีนรูแ้นวคดิ 
ทฤษฎ ียงัตอ้งดําเนินการควบคู่ไปกบัปฏบิตักิารจรงิ ทัง้แนวคดิ
ทฤษฎกีารสือ่สารสขุภาพ และแนวคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพ โดยมี
อาจารย์ประจํากลุ่มเป็นกลไกสําคญัในการเชื่อมโยงใหนิ้สติไดนํ้า
แนวคดิ ทฤษฎีสู่ปฏบิตักิารจรงิ สอดคล้องกบังานของ ทองปาน 
บุญกุศล ทวศีกัดิ ์และคณะ10 ศกึษาผลของการใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนต่อความสามารถในการถ่ายโยงความรู ้และความสามารถ
ในการปฏบิตังิานของนักศกึษาพยาบาล 4 ขัน้ตอน คอื 1) การ
สรา้งประสบการเรยีนรู ้2) การฝึกปฏบิตักิารใชค้วามรู ้3) การถ่าย
โยงความรู้ และ 4) การสร้างความใฝ่รู้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนรูด้า้นความสามารถในการถ่ายโยงความรูห้ลงั
การเรยีนสูงกว่าก่อนการเรยีน รวมถึงมคีวามสามารถในการ
ปฏบิตังิานหลงัการเรยีนสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01  
สร้างการทาํงานเป็นทีม การจดักระบวนการการทาํงานเป็น
ทีมทําให้นิสิตมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามความเข้าใจ 
ตดิตามความก้าวหน้าของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดพ้ฒันาทกัษะ
การสื่อสารของตนเองกับทีมทํางาน การสื่อสารกับหน่วยงาน 
องคก์ร ภาคประชาชน และเรยีนรูเ้ขา้ใจสมาชกิแต่ละคนในทมีมาก
ขึน้ เป็นสิง่ทีด่ทีีจ่ะไดฝึ้กทกัษะ ดา้นการเป็นผูนํ้า ดา้นการสือ่สาร 
และดา้นสงัคม11 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จริาจนัทร ์คณฑา12 
พบว่าพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มด้านการตดิต่อสื่อสาร การสร้าง
บรรยากาศในการทาํงาน และการแกไ้ขความขดัแยง้ ภายหลงัการ
เรยีนแบบศูนยก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษาพยาบาลอยู่ในระดบัทีด่ขี ึน้ 
โดยสมาชิกกลุ่มต้องมีการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรูซ้ึง่กนัและกนัเพือ่ผลสาํเรจ็ของกลุม่  
สร้างความมัน่ใจ เป็นกระบวนการพฒันาใหนิ้สติมทีกัษะการ
สื่อสารสุขภาพก่อนปฏิบัติการจริงด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม การถ่ายทอดความเขา้ใจ และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
สื่อสาร โดยให้นิสติสบืค้นขอ้มูล แสดงบทบาทสมมุตใินชัน้เรยีน 
ไดร้บัการสะทอ้นการแสดงบทบาทสมมุตจิากผูม้ปีระสบการณ์จรงิ
ทาํใหนิ้สติเหน็คุณคา่แหง่ตน เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตัเิมือ่ตอ้ง
อยู่ในสถานการณ์จรงิ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ตรรกพร สุข
เกษม13 ทีพ่บวา่การจดัการเรยีนการสอนโดยใหแ้สดบทบาทสมมุติ
ทําให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นําในการตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มสี่วนร่วมในการทํากิจกรรม ยอมรบั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นพรตัน์ ใจ
กาษา14 ทีพ่บว่าการสอนแบบบทบาทสมมต ิ ช่วยใหผู้เ้รยีนมกีาร
พฒันาการด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ มคีวามมัน่ใจในการ
เลอืกใชภ้าษาในสถานการณ์จรงิ มบุีคลกิภาพทีเ่หมาะสม รวมทัง้มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
สร้างการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การพฒันาทกัษะการ
สื่อสารสุขภาพโดยให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอนที่
กําหนดในรายวชิาการสรา้งเสรมิสุขภาพ ตัง้แต่การเขยีนโครงงาน 
การจดักิจกรรมตามโครงงาน และการจดัเวทกีารจดัการความรู ้
นวตักรรรมการสร้างเสรมิสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าการจดัให้
นิสติไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิผ่านกจิกรรมต่างๆ ทําใหนิ้สติ
มคีวามเขา้ใจในรายวชิามากขึน้กวา่การสอนภาคทฤษฎเีพยีงอย่าง
เดียว สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมให้กับผู้อื่นได้อย่างมัน่ใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ  
วรวรรณ วาณิชยเ์จรญิชยั15 ทีพ่บวา่การจดัการเรยีนการสอนแบบ
เน้นประสบการณ์ จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีช่ดัเจน 
เน่ืองจากเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ริม่จากประสบการณ์ทีเ่ป็นรูปธรรมเหน็
ไดช้ดัเจนจงึสามารถนําไปสูก่ารเรยีนรูเ้ชงินามธรรม อนัจะส่งผล
ต่อกระบวนการคดิ การปฏบิตัหิรอืการกระทําใหม่ ๆ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ศยามน  อินสะอาด 1 6  พบว่า 
กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Project Based Learning สง่ผล
ใหก้ลุ่มผูเ้รยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในกระบวนการออกแบบเกม
และสถานการณ์จําลองได้อย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 
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สามารถพฒันาทกัษะการคดิ การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง และ
ส่งผลต่อระดบัผลการเรยีนรู้ ช่วยใหผู้้เรยีนได้ผลติงานที่เป็น
รูปธรรมตามความถนัดของตนเอง และตดัสนิใจร่วมกนัภายใน
กระบวนการกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้แลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้่วมกนัในการแสวงหาความรู ้การวางแผน และปฏบิตังิาน
รว่มกนัอยา่งเป็นระบบ สง่ผลใหก้ารเรยีนรูป้ระสบความสาํเรจ็ 
จากการดําเนินการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัย น้ี มี
ข้อเสนอแนะดงัน้ี ในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
สื่อสารนัน้ ผูส้อนควรมกีารสอดแทรกในทุกระยะของการจดัการ
เรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะสื่อสารไดใ้นทุกสถานการณ์ โดยมอีาจารย์
ผูส้อนใหค้าํแนะนํา เสนอแนะการพฒันาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
การจดัการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มย่อย จะช่วยพฒันาทกัษะการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากจะต้องมีการสื่อสารการทํางาน
ร่วมกนักนัภายในสมาชกิกลุ่ม การสื่อสารกบัอาจารย์ประจํากลุ่ม 
การสื่อสารระหว่างกลุ่ม รวมถงึการสื่อสารกบัผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ แต่
ทัง้น้ีตอ้งพจิารณาถงึสมรรถนะของผูเ้รยีนกบักจิกรรมทีม่อบหมาย 
และระยะเวลาของการทํากิจกรรมที่เหมาะสมไม่เป็นภาระกับ
ผูเ้รยีนจนเกนิไป 
ขอ้แนะนําอกีดา้น คอื เพื่อใหเ้กดิการสื่อสารทีม่คีุณภาพ ควร
สร้างวฒันธรรมการสื่อสารที่ดี มกีารตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
แหล่งที่มาของสาร และที่สําคญัควรมกีารสื่อสารสองทาง (two-
way communication) ระหวา่งผูส้ง่สารและผูร้บัสารเพือ่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเข้าใจของสารที่ได้ร ับเพื่อป้องกันความ
ผดิพลาดโดยเฉพาะบุคลากรสขุภาพทีม่กีารสือ่สารกบัผูร้บับรกิาร 
การจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้มคีวาม
เขา้ใจจรงิในสิง่ที่เรยีนรู ้ต้องออกแบบการจดัการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากปฏบิตัิการจรงิ โดยมอีาจารย์
ผูส้อนเป็นทีป่รกึษา มกีารสอดแทรกความรูจ้ากภาคทฤษฎสีู่การ
ปฏบิตัใินทุกขัน้ตอนของการดาํเนินกจิกรรม  
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วจิยัขอขอบคุณนิสติคณะพยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีที่ 2 ปี
การศกึษา 2556 ทุกคนทีใ่หค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีก่่อใหเ้กดิการ
เรยีนรู้และสามารถนําไปปฏบิตัไิด้จรงิ และขอขอบพระคุณคณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีส่นับสนุนและให้
กาํลงัใจการทาํวจิยัในครัง้น้ี  
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